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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ ECO/242/2015, d'11 de febrer, per la qual es dóna publicitat al Conveni marc entre l'Agència
Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria tributària.
En data 7 de gener de 2015, s’ha signat el Conveni marc entre l'Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona de col·laboració en matèria tributària.
Ateses les previsions dels articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Resolc:
Fer públic el Conveni marc de 7 de gener de 2015 signat entre l'Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament
de Barcelona de col·laboració en matèria tributària, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.




Conveni marc entre l'Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria
tributària.
D'una banda, l’Honorable Senyor Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
D'altra banda, l’Excel·lentíssim Senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona, assistit per
l’Il·lustríssim Senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.
MANIFESTEN
Que l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, norma institucional bàsica de l'autogovern del país, preceptua
un nou marc relacional en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals que cal anar
desenvolupant progressivament, tan àmpliament com sigui possible. De ben segur que aquesta pretensió
estatutària, de fet molt pròpia d'un país que té la ferma voluntat de progressar políticament, resta en l'esperit
també de l'Acord del Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió de 25 de juliol de 2012, mitjançant la
Resolució 737/IX sobre el pacte fiscal, en què concretament en el punt 4 apartat b estableix literalment:
"L'Agència Tributària de Catalunya ha de disposar de plena capacitat i atribucions per a l'organització i exercici
de les funcions pròpies de la gestió tributària, i hauria de col·laborar administrativament amb altres
administracions locals, estatals i europees, especialment en la lluita contra el frau fiscal".
Sota aquestes previsions, és voluntat de les parts signants del present conveni fer efectiva aquesta Resolució,
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creant un marc de col·laboració estable que, conjuntament amb aquell instaurat amb participació de la
Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, permeti el
desenvolupament de la gestió tributària catalana, amb major proximitat a la ciutadania.
Precisament la col·laboració en matèria tributària entre la Generalitat i les diputacions catalanes ha donat lloc a
la xarxa Tributs de Catalunya, a la qual l'Ajuntament de Barcelona va decidir  adherir-se quan el Plenari del
Consell Municipal de 28 de març de 2014 va acordar "instar el govern municipal a formalitzar un conveni de
col·laboració en l'àmbit tributari entre l'Ajuntament  de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en els mateixos
termes que els convenis signats per les quatre diputacions catalanes i la Generalitat de Catalunya".
La col·laboració que s'aprova en aquest conveni té com a objectiu crear serveis compartits i/o coordinats de
gestió, recaptació i atenció tributàries, de manera que els ciutadans residents al municipi de Barcelona i les
empreses i entitats que hi exerceixen una activitat puguin veure facilitades les seves gestions tributàries i
ateses amb major mesura les seves necessitats d’atenció i informació tributària.
En una primera fase, les administracions signants han d’endegar les actuacions coordinades que es puguin
instaurar en un període curt de temps, que donin valor afegit a les diferents institucions i que facin profit a la
ciutadania. En fases posteriors, s’han de desenvolupar serveis més complexos i específics, i/o afectats per
requeriments informàtics que difícilment puguin tenir una ràpida resposta.
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal i la competència necessària per formalitzar el present Conveni
marc i, en conseqüència,
ACORDEN
Primer. Objecte del present conveni
El present conveni té com a objecte la millora de l’eficàcia en l’aplicació dels tributs de les administracions
signants, així com la millora de la qualitat dels diversos serveis tributaris que es presten als ciutadans.
L’objectiu esmentat s’ha de dur a terme mitjançant l’establiment de diversos nivells de col·laboració entre
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que es detallen en els apartats següents.
Segon. Actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya
2.1 L'Agència Tributària de Catalunya pot desenvolupar, a més de les competències que li són pròpies, les
tasques següents en utilitat de l’Ajuntament de Barcelona:
1. El servei d’informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans en relació amb els tributs gestionats per
l’Ajuntament de Barcelona que determini la Comissió de Seguiment.
2. Les actuacions d’assistència i de col·laboració en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana que determini la Comissió de Seguiment.
3. El servei de recepció i registre de tot tipus d’escrits i documents que presentin els ciutadans en relació amb
els ingressos gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, utilitzant les eines de registre compartides que
s’habilitin amb aquesta finalitat concreta.
4. El servei d’atorgament de claus electròniques d’accés als serveis electrònics de l’Ajuntament de Barcelona als
ciutadans que les sol·licitin.
5. L'emissió, després que ho sol·licitin els ciutadans, de cartes de pagament, certificats i altra documentació
expedida per l’Ajuntament de Barcelona que permetin les aplicacions informàtiques habilitades a aquest efecte.
2.2 L’Agència Tributària de Catalunya també pot dur a terme actuacions de gestió recaptatòria en via executiva
en l’àmbit territorial de Catalunya de deutes de què sigui titular l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes
actuacions s’han de concretar en un conveni específic.
Tercer. Actuacions de l'Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona pot desenvolupar, a més de les competències que li són pròpies, les tasques
següents en utilitat de l'Agència Tributària de Catalunya:
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1. El servei d'informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans referida als tributs de la Generalitat que
determini la Comissió de Seguiment.
2. El servei de recepció i registre de tot tipus d'escrits i documents dirigits a l’Agència Tributària de Catalunya
presentats i lliurats pels ciutadans, utilitzant, en els casos en què així ho determini la Comissió de Seguiment,
l’aplicació informàtica de gestió d'entrades genèrica d’aquest organisme i, en concret, del seu canal presencial.
3. El servei de recepció, anotació al registre de l’organisme i introducció al sistema informàtic de l’Agència
Tributària de Catalunya de les autoliquidacions que presentin els obligats tributaris o els seus representants en
relació amb els tributs gestionats per l’Agència.
4. El servei d’atorgament de claus electròniques d’accés als serveis electrònics de l’Agència Tributària de
Catalunya als ciutadans que les sol·licitin.
5. L'emissió, després que ho sol·licitin els ciutadans, de cartes de pagament, certificats i altra documentació
expedida per l’Agència Tributària de Catalunya que permetin les aplicacions informàtiques habilitades a aquest
efecte.
Quart. Eficàcia jurídica de les actuacions d’ambdues institucions
L’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona reconeixen eficàcia jurídica a l’autenticació
efectuada pels empleats de les oficines d’ambdues institucions que siguin habilitats i autoritzats per tramitar
les sol·licituds de claus electròniques d’accés als seus serveis electrònics.
Cinquè. Règim jurídic
La prestació dels serveis s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i, amb caràcter general, s’ha de regir per
la normativa següent:
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els seus reglaments de desenvolupament.
b) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.
c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases del règim local.
d) Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
e) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú.
f) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
g) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes de
desenvolupament.
h) Normativa d’ús de mitjans electrònics i de seu electrònica al sector públic de la Generalitat.
i) Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
j) Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial de Barcelona.
k) Ordenança fiscal general aprovada pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió
de 23 de desembre de 2011.
l) Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica, aprovada pel Plenari del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 24 de març de 2006 i modificada en sessió de 30 de gener de 2009.
Sisè. Efectivitat i concreció de les actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona
La realització de les actuacions esmentades en els apartats anteriors resta condicionada a la implementació
dels desenvolupaments informàtics necessaris i a les disponibilitats de recursos humans de les administracions
signants.
En aquest sentit, a proposta de la Comissió de Seguiment, el present conveni ha de ser objecte de
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desenvolupament i concreció pel que fa a les actuacions que s’hi defineixen, i per acord de totes les parts
signants.
Setè. Presentació de documentació i efectes
La presentació de documents en qualsevol de les oficines habilitades per les administracions signants del
present conveni produeix els efectes jurídics que disposa la normativa de procediment administratiu, en
concret, el que estableixen els articles 38.4.b i 42.3.b de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú.
Vuitè. Remissió de documents a l’administració competent
8.1 La transmissió d’autoliquidacions, declaracions i la resta de documents entre les parts signants s’ha de
practicar amb la màxima celeritat.
8.2 L’Agència Tributària de Catalunya ha de trametre la documentació destinada a l’Ajuntament de Barcelona a
l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb seu a l’avinguda Litoral, 30, de la ciutat de Barcelona.
8.3 L’Ajuntament de Barcelona ha de trametre la documentació destinada a l’Agència Tributària de Catalunya a
la seva delegació territorial a Barcelona.
8.4 La tramesa de documentació s’ha de dur a terme utilitzant les mesures de seguretat adients.
Novè. Intercanvis d’informació en el marc de la lluita contra el frau fiscal i la col·laboració administrativa
9.1 En el marc de la lluita contra el frau i els incompliments tributaris, i contra la morositat fiscal, les
administracions signants han de promoure els intercanvis àgils i regulars d’informació amb transcendència
tributària que els pugui ser d’utilitat per al compliment de les seves finalitats i en la tramitació dels expedients
d’aplicació dels tributs, amb subjecció a la normativa vigent sobre cessions d’informació amb transcendència
tributària i, en concret, l’article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
9.2 Les parts signants han de promoure el manteniment i actualització permanent de la informació que
mútuament s’hagin facilitat d’acord amb el que preveu l’article 8 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, amb l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans sobre els
quals s’exerceixin les competències tributàries atribuïdes per la normativa, millorar els serveis d’informació i
assistència i augmentar l’eficàcia administrativa. A aquest efecte, mitjançant protocol, s’han d’establir els
sistemes d’intercomunicació tècnica necessaris per a les respectives àrees d’informàtica de les parts signants.
Desè. Altres àmbits de la col·laboració interadministrativa
10.1 Les parts signants han de compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats a l’aplicació dels tributs i
han de promoure la col·laboració tecnològica per a la construcció i implantació dels desenvolupaments
informàtics necessaris per complir millor els acords del present conveni i en benefici d’ambdues administracions
de forma equitativa, amb la finalitat d’augmentar l’eficiència de la gestió pública tributària.
10.2 L’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han de col·laborar en la pràctica en les
respectives oficines de notificacions pendents de qualsevol acte o tràmit propi dels procediments tributaris que
hagi estat dictat per l’altra Administració.
Onzè. Protecció de les dades tributàries
11.1. El tractament de les dades amb transcendència tributària obtingudes per les administracions signants a
l’empara del que preveuen els articles 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 8.2.a del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals se sotmet al que disposa la Llei 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre.
11.2. Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tinguin accés, les administracions signants es
comprometen a adoptar, segons el nivell de protecció, les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica i
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades personals que provinguin de l’altra Administració, per
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tal d’evitar l’alteració, la pèrdua, o l’accés no autoritzat. A aquest efecte, les administracions signants han de
dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries pertinents.
Dotzè. Comissió de Seguiment
12.1 Es crea una Comissió de Seguiment del conveni, que està integrada, de forma paritària, per quatre
representants dels ens signants.
Els representats del l’Agència Tributària de Catalunya en la Comissió de Seguiment seran designats per la
Secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Els representants de l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió de Seguiment seran designats per la Gerència
de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.
La presidència de la Comissió de Seguiment l’exercirà, cada dos anys, de manera rotatòria, un representant de
cadascuna de les parts signants.
Els representants de cadascuna de les administracions signants poden acudir a les reunions assistits per un o
dos assessors que prestin serveis a l’administració assistida. El assessors tindran dret a veu.
12.2 La Comissió de Seguiment té les funcions següents:
a) El desenvolupament i concreció de les actuacions necessàries que facin possible el compliment de l’objecte
del Conveni.
b) La proposta d’actuacions que intensifiquin la col·laboració entre les parts signants, homogeneïtzin i millorin
de manera progressiva els procediments d’aplicació dels tributs, i intensifiquin la lluita contra el frau fiscal a
través de projectes comuns i d’intercanvis d’informació, respectant en tot cas els àmbits tributaris propis de
cada entitat participant.
c) La proposta de signatura de convenis que desenvolupin aquest Conveni marc, o d’addendes o protocols que
els completin, complementin o perfeccionin.
d) L’impuls, coordinació, seguiment i supervisió de les actuacions descrites en aquest Conveni i en les seves
addendes.
e) La proposta d’adaptació del contingut del Conveni, en el cas d’eventuals modificacions normatives que
l’afectin.
f) La creació de grups de treball que dilucidin i estableixin els aspectes i requeriments més tècnics de les
actuacions que s’han de desenvolupar, inclosos els relatius a la informàtica tributària.
g) La discussió i resolució dels dubtes, controvèrsies i qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació
de les disposicions del Conveni i en el seu compliment.
h) L’establiment d’un calendari d’implantació dels serveis esmentats en els acords segon i tercer que es vagin
desenvolupant.
i) La proposta de les contraprestacions econòmiques que puguin derivar de la signatura d’addendes que es
puguin signar en l’execució del Conveni.
12.3. El règim de convocatòria, constitució, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i règim de les
votacions es regeix pel que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Tretzè. Creació d'un consorci
L’Ajuntament de Barcelona pot, si escau, incorporar-se al Consorci previst a l’acord quart del Conveni marc de
19 de setembre de 2012 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributària, Consorci que ha de donar
forma jurídica al sistema de relacions estipulat en el Conveni esmentat i en aquest.
Catorzè. Naturalesa jurídica.
Aquest conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de
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contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, segons el que
disposa el seu article 4.1.c.
En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu, sense
perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb el que
disposa el seu article 4.2, i sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Comissió de Seguiment en l’acord
12.2.g precedent.
Quinzè. Durada i vigència del present conveni.
15.1 Aquest conveni té una durada d'un any i es prorrogarà per acord exprés de les parts, per períodes anuals,
llevat que hi hagi denúncia expressa per qualsevol de les dues parts.
15.2 En el supòsit que qualsevol de les dues parts sol·liciti la denúncia del present conveni, aquest s'entendrà
finalitzat i extingit el dia 31 de desembre de l'exercici en què s'hagi notificat la denúncia.
15.3 Les notificacions de la sol·licitud de denúncia s'han de presentar amb un mínim de sis mesos d’antelació.
Setzè. Causes i formes d'extinció.
El conveni s'entendrà extingit en els supòsits següents:
a) Acord entre les entitats signants.
b) Impossibilitat legal o material de funcionament.
c) Incompliment de l'objecte.
d) En el supòsit que es creï el Consorci previst a l'apartat tretzè del present conveni.
Dissetè. Entrada en vigor.
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura.
Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat signen aquest conveni en dos
exemplars, i a un sol efecte, a Barcelona, el 7 de gener de 2015.
L’Honorable Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Sr. Andreu Mas-Colell
L’Excel·lentíssim Alcalde de Barcelona
Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
L'Il·lustríssim Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Cases i Pallarès
(15.049.044)
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